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Program Year
Contract
Number
County Route Project Number
2010 07-0572-022 Black Hawk IA 57 FSSN-057-2(22)--3T-07
2010 12-0147-025 Butler IA 14 FSSN-014-7(25)--3T-12
2010 01-0802-218 Adair I-80 ISSN-080-2(218)76--1T-01
2010 24-0595-050 Crawford US 59 FSSN-059-5(50)--3T-24
2010 37-0303-031 Greene US 30 FSSN-030-3(31)--3T-37
2010 64-3302-086 Marshall IA 330 FSSN-330-2(86)--3T-64
2010 67-1412-054 Monona IA 141 FSSN-141-2(54)--3T-67
2010 79-0805-283 Poweshiek I-80 ISSN-080-5(283)188--1T-79
2010 25-0802-217 Dallas I-80 ISSN-080-2(217)100--1T-25
2010 47-1753-033 Ida IA 175 FSSN-175-3(33)--3T-47
2010 48-1511-020 Iowa US 151 FSSN-151-1(20)--3T-48
2010 59-0346-074 Lucas US 34 FSSN-034-6(74)--3T-59
2010 76-0151-007 Pocahontas IA 15 FSSN-015-1(7)--3T-76
2010 79-0212-017 Poweshiek IA 21 FSSN-021-2(17)--3T-79
2010 43-0295-215 Harrison I-29 ISSN-029-5(215)82--1T-43
2010 77-0171-018 Polk IA 17 FSSN-017-1(18)--3T-77
2010 99-0174-033 Wright IA 17 FSSN-017-4(33)--3T-99
2010 13-0074-018 Calhoun IA 7 FSSN-007-4(18)--3T-13
2010 47-0596-035 Ida US 59 FSSN-059-6(35)--3T-47
2010 67-1832-041 Monona IA 183 FSSN-183-2(41)--3T-67
2010 78-6802-151-A Pottawattamie I-680 ISSN-680-2(151)17--1T-78
2010 24-0391-024 Crawford IA 39 FSSN-039-1(24)--3T-24
2010 52-0015-087 Johnson IA 1 FSSN-001-5(87)--3T-52
2010 67-0371-047 Monona IA 37 FSSN-037-1(47)--3T-67
2010 97-0296-213 Woodbury I-29 ISSN-029-6(213)142--1T-97
2010 78-0061-121 Pottawattamie US 6 FSSN-006-1(121)--3T-78
2010 78-0292-069 Pottawattamie I-29 ISSN-029-2(69)47--1T-78
2010 78-0292-069 Pottawattamie I-29 ISSN-029-2(70)47--1T-78
2010 15-0802-216-A Cass I-80 ISSN-080-2(216)65--1T-15
2010 59-0346-075 Lucas US 34 FSSN-034-6(75)--3T-59
2010 97-1411-031 Woodbury IA 141 FSSN-141-1(31)--3T-97
2011 42-0656-042 Hardin US 65 FSSN-065-6(42)--3T-42
Project Info
FY 2010 Totals
2011 91-0352-309 Warren I-35 ISSN-035-2(309)45--1T-91
2011 91-0352-309 Warren I-35 ISSN-035-2(394)45--1T-91
2011 78-0801-350-A Pottawattamie I-80 ISSN-080-1(350)40--1T-78
2011 Adair I-80 ISSN-080-2(198)85--1T-01
2011 Cass I-80 ISSN-080-2(194)69--1T-15
2011 Cass I-80 ISSN-080-2(219)69--1T-15
2011 Davis IA 2 FSSN-002-8(29)--3T-26
2011 Polk I-35 ISSN-035-2(301)69--1T-77
2011 Washington IA 92 FSSN-092-9(129)--3T-92
2011 Iowa US 151 FSSN-151-1(23)--3T-48
2011 Iowa US 151 FSSN-151-1(27)--3T-48
2011 Plymouth US 75 FSSN-075-2(55)--3T-75
2011 Polk US 69 FSSN-069-4(94)--3T-77
2011 Sioux US 75 FSSN-075-3(47)--3T-84
2011 Butler IA 14 FSSN-014-7(29)--3T-12
2011 Clarke I-35 ISSN-035-2(295)37--1T-20
2011 Clarke I-35 ISSN-035-2(299)39--1T-20
2011 Decatur US 69 FSSN-069-1(36)--3T-27
2011 Sac US 71 FSSN-071-6(45)--3T-81
2011 Decatur US 69 FSSN-069-1(36)--3T-27
2011 Plymouth US 75 FSSN-075-2(54)--3T-75
2013 Clarke I-35 ISSN-035-2(296)37--1T-20
2013 Clarke I-35 ISSN-035-2(300)39--1T-20
Location
OVER SMALL NATURAL STREAM 0.4 MI. EAST OF GRUNDY CO. LINE
IOWA HIGHWAY 14 OVER COLDWATER CREEK 1.1 MILES S. OF GREENE
COUNTY RD. N54 OVER INTERSTATE 80 
OVER W. BOYER RIVER IN CITY OF DENISON(NBL) 
OVER N. RACCOON RIVER 0.8 MILE W. OF CO. RD. P-14
OVER ASHER CREEK 2 MILES W. OF IA. 14 
OVER MAPLE RIVER IN MAPLETON 0.2 MILE EAST OF THE WEST JCT. WITH IA.175
COUNTY RD. T-58 OVER INTERSTATE 80 4 MILES W. OF US 63
COUNTY ROAD F-60/P-53 OVER I-80 
OVER SMALL NATURAL STREAM 1.2 MILES SOUTHWEST OF BATTLE CREEK
OVER PRICE CREEK 0.3 MILE N. OF IA. 220
OVER BIKE PATH (ABANDONED R.R. LINE) 1.1 MILESW. OF IA. 14
OVER BEAVER CREEK 2 MILES N. OF ROLFE 
OVER BEAR CREEK 1 MILE S. OF W. JCT. US 6
F50 OVER I-29 
OVER DES MOINES RIVER 3.6 MILES N. OF IA 141
OVER BOONE RIVER 3.0 MILES SOUTH OF EAGLE GROVE 
OVER CCP R.R. 0.9 MILE E. OF CO. RD. P-19 
OVER ODEBOLT CREEK 0.1 MILE S. OF IA. 175
OVER JORDAN CREEK 0.2 MILES SOUTH OF MOORHEAD
OVER 185TH ST./CO. RD. G-14(WBL) 
OVER SPANGLER CREEK 0.4 MILE E. OF CO. RD. M-35 
SOUTHBOUND IA 1 OVER IOWA RIVER IN IOWA CITY 
OVER SOLDIER RIVER 0.4 MILE E. OF IA 183 
SB OVER 8TH ST. 2.0 MILES S. OF JUNCTION U.S. 20 
WESTBOUND US 6 OVER MOSQUITO CREEK 1 MILE W. OF I-80 
NORTHBOUND I-29 OVER BNSF/CBEC R.R. 1.3 MILES S. OF IA. 92 
SOUTHBOUND I-29 OVER BNSF/CBEC R.R. 1.3 MILES S. OF IA. 92 
OVER N28 4 MILES E. OF U.S. 71. 
OVER BNSF AND UP RAILROADS 0.4 MILES EAST OF IA 14
OVER DRAINAGE DITCH 2 MILES W. OF CO. RD. K-64 
OVER IOWA RIVER IN IOWA FALLS 
Project Info
OVER SOUTH RIVER 1.5 MILES SOUTH OF G-64(NBL) 
OVER SOUTH RIVER, 1.5 MILES SOUTH OF G-64(SBL) 
OVER WEST NISHNABOTNA RIVER 0.8 MILE W. OF US 59(EBL)
I-80 Over Middle River 1.4 Miles West Of IA 25 (WBL)
I-80 Eastbound Over Crooked Creek 1.6 Miles West Of Jct. IA 148
I-80 Westbound Over Crooked Creek 1.6 Miles West of Jct. IA 148
Ia. 2 Over Fox Creek 1.7 Miles E of Appanoose Co. Line 
I-35 SB & NB Over IAIS R.R. In City of West Des Moines (Stage 1 - Median)
Over W. Branch Crooked Creek 2.6 Miles W. Of W. Jct. Ia. 1
Over Iowa River Overflow 0.9 Miles South Of Ia. 220
US 151 Over Mill Race Creek 0.4 Miles South Of IA 220
Southbound US 75 over Dry Creek 2.0 mi South of S.R. C-44
In The City Of Des Moines Over R.R. Tracks & Scott Ave. 0.7 Mile S. Of I-235
Over Burr Oak Creek 3.1 Miles N. of the N. Jct. US 18
Ia. 14 Over Phelps Creek 0.6 Mile S. Of Ia. 57
Over S. Squaw Creek 0.7 mile N. Of Ia. 152(NBL)
Over Squaw Creek 2.5 miles N. of IA. 152 (NBL)
US 69 Over Grand River 0.6 Miles North of County Road J-66
US 71 Over Small Natural Stream 2.0 mi North of Jct. IA 196
US 69 Over Grand River 0.6 Miles North of County Road J-66
Over D.D. 1 Mile N. of Co. Rd. C-60 In Hinton (NBL/SBL)
Over S. Squaw Creek 0.7 mile N. Of Ia. 152(SBL)
Over Squaw Creek 2.5 Miles N. Of Ia. 152(SBL) 
Work Type Letting Date
Estimated 
Cost
Contract
Amount
Funds 
Expended
Bridge Safet 
Fund (Funds 
Obligated)
Bridge Replacement-CCS 10/20/2009 $732,000 $674,550.00 $656,055.04 $674,550.00
Bridge Replacement-PPCB 11/17/2009 $1,176,000 $947,505.91 $958,006.30 $947,505.91
Bridge Deck Overlay 12/15/2009 $189,000 $173,502.90 $160,812.58 $173,502.90
Bridge Deck Overlay 12/15/2009 $504,000 $490,900.40 $557,136.09 $490,900.40
Bridge and Approaches-PPCB 12/15/2009 $2,680,000 $2,368,203.02 $2,343,997.98 $2,368,203.02
Bridge Deck Overlay 12/15/2009 $350,000 $271,796.50 $293,155.05 $271,796.50
Bridge Deck Overlay 12/15/2009 $452,000 $355,649.50 $428,137.35 $355,649.50
Bridge Deck Overlay 12/15/2009 $235,000 $258,431.26 $276,303.36 $258,431.26
Bridge Deck Replacement 1/20/2010 $795,000 $680,934.40 $594,090.99 $680,934.40
RCB Culvert Replacement - Single Box 1/20/2010 $400,000 $155,950.10 $158,799.19 $155,950.10
Bridge Replacement-CCS 1/20/2010 $1,406,000 $1,136,401.50 $1,065,202.09 $1,136,401.50
Bridge Deck Replacement 1/20/2010 $404,000 $523,208.20 $586,512.74 $523,208.20
Bridge Deck Replacement 1/20/2010 $500,000 $288,285.75 $282,956.60 $288,285.75
Bridge Deck Replacement 1/20/2010 $672,000 $420,685.12 $432,497.20 $420,685.12
Bridge Deck Replacement 2/16/2010 $814,000 $655,706.69 $117,328.18 $655,706.69
Bridge Deck Replacement 2/16/2010 $1,912,000 $1,740,854.95 $1,793,444.11 $1,740,854.95
Bridge Deck Replacement 2/16/2010 $665,000 $616,732.30 $631,737.01 $616,732.30
Bridge Deck Overlay 3/16/2010 $620,000 $475,596.80 $407,203.20 $475,596.80
Bridge Deck Overlay 3/16/2010 $393,000 $257,139.57 $503,719.81 $257,139.57
Bridge Deck Overlay 3/16/2010 $299,000 $350,972.40 $352,610.38 $350,972.40
Bridge Deck Replacement 3/16/2010 $677,000 $624,993.70 $619,252.38 $624,993.70
Deck Joint Repair 4/20/2010 $400,000 $249,213.25 $250,305.78 $249,213.25
Bridge Deck Overlay 4/20/2010 $439,000 $509,775.89 $508,937.89 $509,775.89
Deck Joint Repair 4/20/2010 $274,000 $207,800.90 $209,723.62 $207,800.90
PPCB Repair 4/20/2010 $126,000 $25,501.00 $24,173.50 $25,501.00
Deck Joint Repair 5/18/2010 $269,000 $233,458.13 $230,365.94 $233,458.13
Bridge Deck Overlay 5/18/2010 $544,000 $554,481.70 $582,849.67 $554,481.70
Bridge Deck Overlay 5/18/2010 $572,000 $553,800.30 $621,695.65 $553,800.30
Bridge Deck Replacement 6/15/2010 $1,324,000 $1,362,347.20 $641,671.18 $1,362,347.20
Deck Joint Repair 6/15/2010 $519,000 $284,812.26 $252,962.60 $284,812.26
Bridge Deck Replacement 6/15/2010 $499,000 $452,244.13 $438,045.30 $452,244.13
$20,841,000 ############ ############ ############
Bridge and Approaches-Other 7/20/2010 $13,167,000 ############ $1,298,835.21 ############
Revenue SourceProject Info
Bridge Replacement-Steel Girder 10/19/2010 $2,119,000 $1,772,432.14 $3,700.00 $1,772,432.14
Bridge Replacement-Steel Girder 10/19/2010 $1,766,000 $1,475,254.68 $3,200.00 $1,475,254.68
Bridge Replacement-Steel Girder 11/16/2010 $2,731,000 $2,714,877.33 $16,270.00 $2,714,877.33
Bridge Replacement-Steel Girder 1/19/2011 $2,095,000 $0.00 $2,095,000.00
Bridge Replacement-PPCB 1/19/2011 $1,794,000 $0.00 $1,794,000.00
Bridge Replacement-PPCB 1/19/2011 $1,218,000 $0.00 $1,218,000.00
Structures - Miscellaneous 1/19/2011 $1,173,000 $0.00 $1,173,000.00
Bridge Replacement-PPCB 1/19/2011 $1,736,000 $0.00 $1,736,000.00
Bridge Replacement-PPCB 1/19/2011 $1,441,000 $0.00 $1,441,000.00
RCB Culvert Replacement - Twin Box 2/15/2011 $617,000 $0.00 $617,000.00
Bridge Replacement-CCS 2/15/2011 $886,000 $0.00 $886,000.00
Reconstruction - RCB Culvert Ext - Twin 2/15/2011 $230,000 $0.00 $230,000.00
Bridge Repair 2/15/2011 $553,000 $0.00 $553,000.00
Bridge Replacement-CCS 2/15/2011 $953,000 $0.00 $953,000.00
RCB Culvert Replacement - Twin Box 3/15/2011 $948,000 $0.00 $948,000.00
Bridge Replacement-PPCB 3/15/2011 $1,500,000 $0.00 $1,500,000.00
Bridge Replacement-Steel Girder 3/15/2011 $1,500,000 $0.00 $1,500,000.00
Bridge Replacement-PPCB 3/15/2011 $2,021,000 $0.00 $2,021,000.00
Structures - Miscellaneous 3/15/2011 $731,000 $0.00 $731,000.00
Bridge Replacement-PPCB 3/15/2011 $2,021,000 $0.00 $2,021,000.00
Pipe Culverts 4/19/2011 $294,000 $0.00 $294,000.00
Bridge Replacement-PPCB 9/18/2012 $1,500,000 $0.00 $1,500,000.00
Bridge Replacement-Steel Girder 9/18/2012 $1,500,000 $0.00 $1,500,000.00
$65,335,000 $36,653,942 $18,301,694 $61,364,942
Primary 
Road Fund
Anticipated
Completion
Date
Actual
Completion
(Form 435
Date)
Work 
Progress
11/22/2010 100%
$10,500.39 11/12/2010 12/20/2010 100%
9/10/2010 100%
$66,235.69 11/19/2010 100%
11/19/2010 76%
$21,358.55 11/19/2010 1/4/2011 100%
$72,487.85 11/19/2010 100%
$17,872.10 11/19/2010 1/4/2011 100%
10/29/2010 46%
$2,849.09 11/19/2010 51%
11/19/2010 87%
$63,304.54 9/20/2010 100%
11/12/2010 90%
$11,812.08 11/19/2010 100%
11/19/2010 16%
$52,589.16 12/9/2010 100%
$15,004.71 11/29/2010 100%
11/19/2010 78%
$246,580.24 11/19/2010 100%
$1,637.98 9/30/2010 51%
11/24/2010 96%
$1,092.53 11/19/2010 94%
9/30/2010 100%
$1,922.72 10/13/2010 100%
11/9/2010 100%
10/28/2010 98%
$28,367.97 1/21/2011 100%
$67,895.35 1/21/2011 100%
11/11/2011 24%
11/12/2010 62%
11/19/2010 57%
$681,510.95
11/18/2011 10%
Revenue Source
12/16/2011 0%
12/16/2011 0%
1/13/2012 0%
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/18/2011
11/11/2011
11/18/2011
11/18/2011
11/18/2011
11/18/2011
11/18/2011
11/18/2011
11/18/2011
11/16/2012
11/16/2012
11/18/2011
11/18/2011
11/18/2011
11/18/2011
11/15/2013
11/15/2013
$681,511
